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Principales medidas de resultados:	Medidas	de	tendencia	central	porcentual.	
resultados:	De	1	124	autopsias,	analizamos	121	por	suceso	de	tránsito.	Incidencia	en	>60	años	28%	(40),	masculino	
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intervenciones:	En	una	muestra	de	192	estudiantes,	de	ambos	sexos,	del	I.	E.	Héroes	del	Cenepa,	Cercado	de	Lima,	se	realizó prueba piloto para validación de instrumentos. La recolección datos fue con cuestionario autodesarrollado sobre 
valoración	del	estado	nutricional,	con	medición	de	peso	y	talla,	IMC	e	índice	cintura	cadera	(ICC).
Principales medidas de resultados:	Determinación	del	estado	nutricional,	hábitos	alimentarios	y	actividad	física.
resultados:	 El	 34%	 de	 estudiantes	 tenía	 estado	 nutricional	 normal.	 El	 25%	 presentó	 trastornos	 nutricionales:	 18%	
sobrepeso	y	7%	obesidad.	El	58%	de	estudiantes	con	riesgo	de	sobrepeso	y	obesidad	era	varón,	42%	mujer.	El	34%	
presentó	hábitos	alimentarios	adecuados	y	66%	deficientes.	El	78%	tenía	actividad	física	vigorosa	y	6%	sedentaria.
Conclusiones:	No	se	encontró	relación	entre	el	estado	nutricional	(IMC	e	ICC)	con	la	actividad	física	y	hábitos	alimentarios.	Es necesario mejorar los hábitos alimentarios en los estudiantes y explorar otros factores determinantes de la obesidad y sobrepeso en adolecentes.
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